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• El cine en 111 películas
• José María Sese
• Charlton Heston. La épica del héroe
• Fernando Alonso Barahona
• John Wayne. El héroe americano
• Fernando Alonso Barahona
• El cine de aventuras
• Luis Pérez Bastías
• Introducción a Shakespeare a través del cine
• Fernando Gil-Delgado
• ¿De qué tratan realmente las películas? Claves prácticas para
• analizar y escribir guiones de cine y televisión
• Carmen Sofía Brenes
• El hombre sin la cámara. El cine de Alan Berliner
• The man without the movie camera. The cinema of Alan Berliner
• Efrén Cuevas y Carlos Muguiro (eds.)

